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Ingeniería 
 
El Departamento de Gestión Industrial, Agroindustrial y de Operaciones, el área de Gestión de 
Operaciones, la Especialización en Logística Integral y la Maestría en Ingeniería de la Universidad 
de la Costa, organizó el café empresarial: “El aprovisionamiento logístico de los proyectos de 
ingeniería en el sector portuario”. Esto, con el fin de fortalecer los procesos académicos de los 
graduados. El objetivo de este evento fue socializar el conjunto de actividades que tiene por 
objetivo la colocación, al menor costo, de una cantidad de producto en el lugar y en el tiempo 
donde una demanda existe. El evento se organizó el 6 de marzo de 2020, en el Salón Fundadores, 
ubicado en el bloque 11 piso 8, desde las 6:30 p.m. 
Fue dictado por el Dr. Rafael Rojas Millán, profesor de Tiempo Completo - Asistente 3. 
 
 





































 Dr. Rafael Rojas Millán, Profesor Tiempo Completo- Asistente 3. 






























Fotos del Evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
